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4/16 SciFinder-n利用講習会 (オンライン：78名参加) 
「旅行の効用」、再び 





































URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P. 1 巻頭言 P. 2-3 学生アドバイザー紹介 

























鴨志田由貴, 青木一世, かぶぷん!著 





藤屋伸二監修 宝島社 , 2021. 
配架場所 3F(336//F68) 
｢まるわかりワクチンQ&A 
: 予防接種の現場で困らない ｣ 
中野貴司編著 























































経済学部4年 / 小松 直人  
2021年度の学生アドバイザーを紹介します。 
みんなに、得意分野 も聞いてみました！ 
4月13日（火）、今 年 度 の
学生アドバイザー（学部生7
名、大学院生2名）の委嘱状
授与式を行いました。  
関図書館長より、委嘱状を
授与されました。 
経営学研究科ビジネス 
・イノベーション専攻2年 
藤田 光騎 
 会計学 
人事会計論 
人的資源管理 
理学研究科 
物質科学専攻1年 
角田 夏美 
生化学 
教職科目 
経済学部4年 
藤野 優太郎 
スポーツ論 
レポート作成 
経済学部3年 
外岡 渉 
金融 
資料作成 
現代政策学部3年 
中澤 薫乃 
現代文 
心理学 
経営学部3年 
岡部 裕哉 
簿記 
会社法 
現代政策学部4年 
小板橋 勝美 
社会学 
生命倫理 
サブリーダー 
を担当します。 
よろしく 
お願いします！ 
